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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyósíim 174. Bérlet 127-ik szám (.A.)
Debreozen, Csütörtök, 1903. évi február hó 36-án:
r
Történeti szomorújáték 5 felvonásban. I r ta : Rákosi Jenő.
S Z E M É L Y E K :
Róbert, nápolyi király . . .
Endre, magyar herczeg. . .  
Tarentói Lajos, herezeg 
Durrazói Károly, herczeg .
Monté Seaglioso, gróf . . .  
Moriale, gróf . . . . . .
De Beaux gróf . . . . . .
Terlizzi . . . .
Melazzo . . . . . . . .
San Severino . .
Bertram, gróf . . -
Drugeth Miklós, Endre nevelője . 
Róbert, magyar minorita barát, 
Endre t a n í t ó j a ..........................
Sebestyén Gáza. 
Palágyi Lajos 
Pépay Lajos. 
Mezei Andor. 
Farkas Béla, 
Ladányi Imre. 
Miklósi János. 
Márton Miklós. 
Nagy Miklós. 
Ardai Árpád. 
Pataki Béla. 
Szilágyi Aladár.
Klenovita György,
A nápolyi ferenezi barátok perjele 
Fra Giacomol ) _ . , .
Fra Nicola \ferencai barátok 
Dyonisió, a király csillagvizsgálója 
Egy apród . . . . . . .
Egy udvarbeli
Ferondo 1 .
Báttista > nápolyi halászok 
Masetto )
Kengyelfutó ................................
Ajtónálló > . . .. .
Sancha, nápolyi királyné . 
Erzsébet, magyar királyné . ..
Irmai Béla. 
Krémer Jenő. 
Papír Sándor. 
Ardai Árpád, 
Bittera Erzsi. 
Szabó Károly. 
Virágháty Lajos. 
Nagy József. 
Nógrádi Sándor. 
Juhász János, 
Berzeviczy Etel, 
Than Győrfi M. 
Ebergényinó.
Valois Katalin, a konstantinápolyi 
császári czimmel tarentói her* 
czegasszony, Lajos anyja 
Perigord Ágnes, durrazói herczeg- 
asszony, Károly anyja . 
Johanna)
Mária í ^ b e r t  kiráty unokái 
Philippa la Oatanese .
Margáretta Ceccano, a menye 
Sancia, Morcone grófné, unokája . 
Yzolda, Endre dajkája.
Cateila, halászleány . . .  
Fegyveres . . . . . . .
Havasi Szidi.
Yirághátyné. 
Jeszenszkyné. 
Menszáros Margit. 
Lászi Etel. 
Krémemé Lili. 
Hahnel Aranka, 
Csanádi Mari. 
Püspöky Rózsi.
Gálló Gyula.
Barátok, udvarbeliek, az államtanács tagjai, apródok, fegyveresek, nép, magyar urak,
Hely áraié: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az l~ VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XIII-tói—XVI 1-ig-1 kor. 60 
Üli. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 8, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, február hó 27-én, bérlet 128-ik szám „B“ ~
R. Réthy Laura és Szilágyi Dezső vendégfelléptével:
Koldnsdlák.
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Genée. Fordították: Évva Lajos és Fáy Béla. Zenéjét szerzé: Millöcker Károly.
— 1 >   _  - ■
MŰSOR: Szombat, bérlet I29-ik szám „C“ —(először) Baesányi. Színmű. — Vasárnap délután bérletszünet — Kapitány k is­
asszony, Nagy operette. — Vasárnap este bőrletszünet — (másodszor) Baesányi. Színmű.
Előkészületben: Bob herczeg. Bajusz. Liliomszál. Kéz kezet mos.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
BACSÁNYI színmű premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
MAKÓ, igazgató.í S w k ..•* Q A O  --------  . ■a.&cx ..
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